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Liceele noastre. 
Am primit şi am rezumat anuarele tutu 
ror liceelor (afară de cel din B l a j , 
care nu ne-a venit) româneşti din ţara noa 
stră. Până acuma în ziarele noastre s'a 
dit prea puţina atenţiure şcoalelor se 
curdare, deşi ele au o însemnătate deose­
bită pentru formarea viitoarei noastre ge 
neraţii. 
Generaţia nouă de intelectuali la noi se 
formează în două feluri de scoale secun 
dare : în cele româneşti şi în cele ungureşti. 
Este regretabil, că în timpul din urmă cu 
rentul către şcoalele secundare nemţeşti ale 
şcolilor din Ardeal a scăzut, atât de mult 
incât pe puţinii tineri ieşiţi din aceste scoale 
atât de bune şi îolide nu-i putem pune la 
socoteală şi trebue să ne ţărmurim la ce!e 
româneşti şi ungureşti. 
într'un articcl trecut despre viitoarea noa­
stră generaţie am arătat efectele şcoalei un­
gureşti. Ele sunt un adevărat desastru na­
ţional pentru noi. Şcoala îecundară ungu­
rească a creiat acele tipuri pocite şi hibride, 
cari poartă în mod neîndoios întipărită pece-
tia timpului de transiţie spre maghiarizarea 
complectă a clasei noastre de cărturari. 
Dacă nu ne vom îngriji de o creştere mai 
românească a viitoarelor generaţii mal ales 
în părţile ungurene şi bănăţene, în timp de 
o generaţle-doaă intelectualii noştri vor fl 
pe deplin maghiarizaţi în limbă, în menta­
litate, în cultură, în toată firea şi apucăturile 
lor, şi sentimentul lor naţional, chiar dacă 
nu se va pierde, va fi ca o inscripţie, o 
etichetă mincinoasă lipită pe firea lor abso­
lut străină. Atunci toată lupta, toate sbu-
ciumările noastre de azi vor fi fost zadar­
nice şi urmaşii noştri, răsniţi, pierduţi şi în­
străinaţi de noi, vor avea cel mult un zîm-
bet de dispreţ pentru opintirile noaste ne­
putincioase. 
Aceasta va fi cel mai mare triumf al po­
liticei ungureşti. Ea nu ne va învinge cu 
armele politicei nici odată, ci cu armele cul­
turii, nu ale unei culturi superioare, care 
orbeşte şi ne supune de bunăvoie, ci a 
unei culturi impuse cu toate mijloacele ofi­
ciale şl neoficiale, unei culturi, care ne în­
conjură, ne înpreioară şi ne cucereşte în­
cet şi pe nesimţite printr'o pătrundere 
lentă, îndelungă şi irezistibilă. 
Nu mărim, nu exagerăm şi nu punem 
culori aprinse, tabloul acesta al viitorului 
este absolut exact pentru oricine ştie să 
prevadă, să închege trecutul şi prezentul 
într'o linie neîntreruptă şi continuă a cărei 
îndrumare merge cu o stăruinţă neîndurată 
spre ţînta asta. 
Ce ne rămâne în faţa acestei primejdii ? 
Refugiul nostru nu pot fi decât şcoalele 
secundare româneşti. Aici putem cultiva 
limba românească, putem dă viitoarei noa­
stre generaţii pe lângă o bună creştere mo­
rală şi o cultură cu adevărat românească. 
Aici se impune altă întrebare : oare şcoa­
lele noastre secundare de azi pot răspunde 
acestei meniri, au ele puterea naţionalizătoare 
necesară pentru a paraliza efectele teribile 
ale şcoalelor ungureşti ? Mulţi vor crede, că 
este natural de a se răspunde în chip afir 
mativ. 
Noi însă nu înclinăm spre acest răspuns 
Dimpotrivă până şi românismul celei mai 
româneşti, ca tradiţie, ca spirit şi ca limbă, 
din şcoalele noastre, al liceului din Braşov, 
e numai relativ şi nu atinge încă măsura 
pe care trebue să o dorim. Fireşte, nu pu­
tem învinui pe profesori şi mai puţin pe 
susţiitorii şcoalei pentru acest cusur, care-i 
rezultatul unui întreg concurs de împre­
jurări. 
Dar e de datoria noastră cea mai sfântă 
de a îndrepta acest neajuns, de a repara 
prin procedeuri conştiente ceiace împrejurările 
au alterat în mod inconştient. Să nu se 
creadă că este de ajuns faptul, că limba de 
predare a unei scoale e românească, pentru 
a califica şcoala cu adevărat românească. 
Elevul ieşit dintr'o şcoală românească tre­
bue să se deosebească în mod radical, nu 
numai în limbă, de elevii şcoalei ungureşti. 
In toată mentalitatea, în judecata, în concep­
ţiile lor, în felul lor de a privi orice che­
stiune dela cea mai mere până la cea mai 
neînsemnată, în sfârşit şi în felul cum se pre­
zintă exterior, trebue să fie o adevărată prăpa­
stie între ei. Şcoala noastră trebue să desvoite 
să întărească şi să cristalizeze în mod con­
ştient toate calităţile de rasă specifice ro­
mâneşti cari dorm inconştiente în fundul 
sufletului fiecărui copil român ca o moşte­
nire transmisă şi întărită din generaţie în 
generaţie dela strămoşii săi români. 
Atunci şi numai atunci vom avea o ge­
neraţie crescută româneşte. Atunci ea nu 
se va putea desnaţionaliza chiar dacă ar 
vrea, căci înstrăinarea ei ar fi o imposibi­
litate organică şi toată firea şi gândirea ei 
s'sr împotrivi unei prefaceri silnice. 
Dar până Ia rezultatul acssta vom avea 
de făcut o cale lungă. Trebuie o prefacere 
a corpului profesorilor dela şcoalele noa­
stre. Să mărturisim că în partea lui co­
vârşitoare el nu este pregătit pentru această 
misiune de naţionalizare. Avem profesori 
bine pregătiţi, pealocuri chiar având un 
frumos capital de cunoştinţe şi o bună pre­
gătire specială, nivelul Iui moral este aproape 
fără excepţie la înălţime, dar atâta nu a-
junge. 
Cum stăm cu cultura românească a pro­
fesorilor noştri? Mărturisim pe faţă. foarte 
rău. Cu cât ne depărtăm mai mult de gra­
niţele României, cu atât mai puţin româ­
nească e cultura clasei noastre de cărturari 
şi tot astfel şi a profesorilor noştri. 
Trebue deci să căutăm aici o schimbare 
radicală, căci până nu vom avea profesori 
cu cultură românească, nu Ie putem cere 
imposibilul : creşterea unei generaţii cu cul­
tură românească. Pentru aceasta trebuie să 
proclamăm ca principiu suprem că nimeni 
să nu poată ajunge profesor la vre-o şcoală 
secundară românească, fie gimnaziu, fie liceu, 
fie chiar şcoalele normale sau seminarîile 
(deşi acestea nu pot fi socotite scoale se­
cundare) fără a ş i fi dobândit o cultură ro­
mânească deplină. 
Nu merge, cum se întâmplă azi, până şi 
în Braşov, ca oameni cari şi-au făcut toată 
cartea, dela clasa întâie de liceu până la 
diploma de profesor, excluziv în scoale străine. 
Profesorii aceia poate să fie persoane foarte 
destoinice şi onorabile şi bine pregătite în 
specialitatea lor, dar nu pot corăspunde 
marei lor meniri de-a naţionaliza şcoala ro­
mânească, atunci când ei se află poate chiar 
subt nivelul de românism al şcoalei şi chiar 
şi al şcolarilor lor. 
Nu voim să spunem că este cu neputinţă 
ca un profesor să corăspundă supt acest 
raport, dacă nu şi-a făcut numai decât şcoa­
lele în româneşte, (se poate ca el prin au-
todidactică şi autodisciplină de fier să-şi ro­
mânizeze toată cultura şi toată conştiinţa) 
dar e mai probabil ca el să nu poată co­
răspunde. 
Şi nici atâta nu va ajunge. Va trebui să 
mergem mai departe, să cerem cu toată 
stăruinţa ca nimeni să nu fie angajat pro­
fesor la o şcoală românească dacă nu a 
urmat un timp oarecare, după părerea noa­
stră cel puţin doi ani (un an ne pare prea 
puţin) Ia o universitate din România, urmând 
acolo mai ales cursurile de limbă, de lite­
ratură, şi de istorie românească şi pe ale 
specialităţii sale pentru a cunoaşte termino­
logia ei românească. Aceasta va trebui să o 
cerem pe viitor tuturor profesorilor noştri, 
indiferent de specialitatea ce şl-au ales. 
Ştim că propunerea asts nu-i nouă, 
dar să nu ne mai mulţămim cu constatarea 
asta, ei să trecem în sfârşit dela cuvinte şi 
propuneri Ia fapte. Cum, în ce fel? Aici 
auzim ridicându-se corul cârcotaşilor cari 
nici-odată n'au curajul unei hotărîri, a unei 
fapte, ci se mulţămesc să-şi tânguiască iere­
miada. 
Ei bine, pe cât ştim, aproape toate liceele 
(despre Braşov, Blaj, Beiuş şi Năsăud ştim 
chiar sigur) au fonduri din cari se dau 
burse pentru a se creşte profesorii acestor 
scoale. Este deci foarte uşor ca din aceste 
fonduri să se dea in loc de 4 ani, burse 
pe 6 ani, dintre cari 2 ani pentru România. 
Şcoalele fiind autonome pot hotărî lucrul 
acesta. 
Cu aceasta însă chestiunea nu ar fi re-
zolvită. Atunci ne vom fi îngrijit ce-i drept, 
de sucrescenţa viitorului, dar profesorii azi 
angajaţi încă vor trebui supuşi procesului 
de românizare. 
Aici avem un nou şi bun mijloc pe care 
nul recomandăm numai, dar pe care am 
dori să i vedem declarându-se obligator: 
cursurile de vară din Vălenii-demunte. 
In privinţa asta nu putem lăudă îndea­
juns buna hotărîre a direcţiunii liceului din 
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Braşov de a da ajutoare la trei profesori pen­
tru a merge la Văleni. Exemplul ei va 
trebui urmat cel mai târziu anul viitor de 
toate liceele noastre. 
Mai mult chiar, cel puţin profesorii de 
istorie, de limbă şi de literatură românească, 
azi definitivaţi, vor trebui să dobândească 
câte un concediu de un an-doi pentru a 
merge (cu leafă neştirbită) la Bucureşti. Căci 
este absurd ca azi să predea istoria limbii 
şi literaturii româneşti profesori cari şi-au 
luat »doctoratuU delà savanţi ca Moldován 
Gergely, Ciocan, Alexics etc., oameni cari ne 
fac pagube cu mult mai efective şi mai 
reale cu pretiniele lor »cursuri« universi­
tare — cea mai caraghioasă caricatură a 
cuvântului ştiinţă de când există vre-o ca­
tedră pe lume — decât chiar cu politica 
lor ungurească. 
Am arătat aici ce socotim noi necesar 
pentru naţionalizarea şcoalelor noastre se­
cundare. Azi dezideratele acestea nu mai 
sunt ale câtorva oameni numai, ele sunt 
ale tuturor românilor buni, luminaţi şi pre­
văzători, şi sunt pe cale de a fi ale 
anei întregi opinii publice. Nu vom înceta 
de a face propagandă pentru ele, căci sunt 
răsărite din nevoile adânc', de neînlăturat, 
ale unui neam întreg, din nevoile elemen­
tare ale existenţei sale chiar. 
Şi în faţa unei aţtfel de necesităţi nota­
nte şi imperioase direcţiunile liceelor dacă 
mai ţin la opinia noastră publică vor trebui 
să se supuie. 
C o n s i l i u d e miniş tr i i . La 4 August 
n. se va ţinea un consiliu de miniştrii, la 
care vor parlicipa toţi membrii guvernului. 
* 
î n c ă o pr imejd ie pentru scoa le . Mai 
mulţi preoţi din satele dlmprejurul Arada­
lai ne aduc vestea că în comunele acelea 
autorităţile au alergat la un nou mi/loc 
pentru a obţinea maghiarizarea şcoalelor. 
Notarii comunali fac mari opintiri pentru 
a îndupleca pe unii părinţi să declare că 
FOIŢA «TRIBUNEI». 
I V I e î a i o v i £*. 
Memoria, ca manifestare a inteligenţei, e facul­
tatea pe care o posedă spiritul de a fixa şi re­
produce ioate actele trecute în starea de cuno-
ştiinţă. Ar fi prin urmare facultatea de a recu­
noaşte ceiace s'a făcut în cunoştinţă de cauză. 
Faptele interne îi sunt ca obiect. Nici un gen din 
fenomenele interne nu e exclus din memorie, căci 
ne aducem aminte şi de amintirile noastre şi de 
uitările noastre. E sigur totuşi că nu ne amintim 
toate faptele vieţii noastre. Care sunt caracterele 
deci care trebuesc să reunească actele noastră 
pentru a deveni un obiect real al memoriei ? 
Trebue să fie trecute. Memoria se adresează la 
la ceiace s'a ştiut odată, căci ea e facultatea de 
conservare, care păstrează depozitul cunoştinţelor 
dobândite. 
Memoria mai reţine şi propriile noastre acte, 
deci dânsa e tradiţiunea propriei noastre vieţi. In 
ştiinţă trebueic legate între ele o serie de propo-
ziţiuni, care însă nu se produc fără memorie. De 
aceea chiar în antichitate, se considerau muzeele 
ca ficele memoriei. Dar, pentrucă actele noastre 
să se păstreze, trebue să fie săvârşite în starea 
de cunoştiinţă. Memoiia noastră nu se întinde 
până la naştere ; cele dintâi acte ale vieţii, atât de 
importante pentru desfăşurarea facultăţilor noa­
stre, nu lasă nici o urmă în suflet şi pot fi com­
parate ceior dintâi secole din viaţa omenească 
doresc ca limba de predare a şcoalel să 
fie cea ungurească. 
Dacă 20 de părinţi vor cere aceasta, 
şcoala va trebui declarată şcoală ungurească, 
conform legii lui Apponyi. 
Este datoria preoţilor de a sta pază îm­
potriva uneltirilor tot mai mârşave ce se 
fac împotriva şcoalelor noastre. 
* 
Croaţii şl camera angara. Deputatul croat 
Supilo şi-a terminat seria de articole în ziarul 
„tiovi List". In articolul ultim se spune, că tac­
tica cea mai potrivită situaţiei de azi, ѳ sà nu 
se trimită delegaţi îa camera ungara. Numirea 
banului şi felal cum s'au stabilit afacerile co­
mune a jignit principiul de paritate pe care se 
întemeiază transacţiunea. Tendenţa politicei un­
gureşti a fost totdeauna ştirbirea autonomiei 
croate. E timpul suprem ca oamenii politici croaţi 
să dea un ràspuns conştient, desconsiderând par­
lamentul ungar. 
* 
Maghiarizarea numelor de localităţi. » Wie­
ner Deutsche Korespondenz« mustră ziaree din 
Viena pentru faptul că în'rebuinţează din como 
dilate numele de localităţi ungureşti din Ungaria 
cari în Austria sunt absolut necunoscute, con­
tribuind astfel ia maghiarizarea numelor de loca­
lităţi din Ungaria. 
Alegerea de patriarh. 
Deschiderea Congresului. 
Arad, 29 Iulie n. 
Congresul naţional sârbesc a fost deschis a-
stăzi în Carloviţ cu o pompă extraordinară şi în 
mijlocul unui interes colosal. Mii de oameni au 
împesurai deja des de dimineaţă palatul patriar­
hal şi edificiul în care îşi ţinea congresul şedin­
ţele. Un pluton de jandarmi, abia cu greutate a 
a putut trage cordonul prin care se răsbeşte î i 
sala congresului. La ora 9 s'a prezintat cu steag şi 
cu muzică în frunte, compania de onoare sub 
conducerea căpitanului Pupits şi tot atunci s'a 
aşezat pe piaţa de lângă reşedinţă batalionul în-
tâiu al artileriei de cetate din Peterwardein 
Deputaţii au întrat înainte de zece în congres, 
conduşi de administratorul Bogdanovici. 
In sala de şedinţă sub un baldachin roşu aşe­
zat pe o estradă înaltă este fotoliul comisarului 
terestră, ilustrată prin man" descoperiri, despre 
care istoria de abià se ocupă. 
Extensiunea memoriei se opreşte la al treilea 
sau a! patrulea an şi, în aceste limite, variază 
după cultura şi aptitudinele spiritelor. Memoria 
de odată e şi facultate, şi activitate, ş ! forţă şi 
tendinţă. Aciivitatea memoriei considerată în ea 
însăşi se man festă la trei grade succesive, ca 
acţiune de a se fixa în spirit, ca acţiune de a se 
reţine sau de a se şti prin suflet şi ca acţiune 
de a reproduce sufletele în timp şi loc, la mo­
mentul potrivit. Aceste sunt funcţiunile memoriei, 
funcţiuni care-şi au calităţile lor proprii. 
In determinarea obiectelor în vederea memoriei, 
e foarte indispensabil concursul imaginaţiei. Un 
surd reţine fisionomia persoanelor, iar un orb 
sonul vocei. 
Memoria mai e conştiinţa actelor noastre tre 
cute. Nu e, o senzaţie continuată dar slăbită, căci 
nu e un act de gândire, care are pentru obiect 
un fapt senzibil sau nu şi care poate, prin con­
cursul imaginaţiei, să fie mai vie decât impre-
siunea. 
Din punctul de vedere al materialismului, cum 
poate materia nervoasă mai întâiu să perceapă, 
apoi să reproducă cunoştinţele dobândite prin 
mc leculele eliminate ale corpului ? 
Autorii vechi o explicau ptin aşa numita hy­
pothèse des traces. 
Memoria e liberă. Fiecare act îşi are cauza sa 
directă în spirit care-1 reproduce. 
Putem, după placul noastru, a parcurge ani 
întregi într'o clipă sau a consocra ore întregi 
pentru a descrie o clipă; amintirea zilelor de 
regesc. Ceva mai jos, alăturea şt lângă baldachin 
este scaunul preşedinţial, pe care îi ocupă Nico 
licl Mlron, cel mai bătrân dintre episcopi în or­
dinea sfinţirei, care prezidează congresul. înaintea 
sa în semicerc sunt şase fotolii de catifea pe 
seama episcopilor. La stânga deia estrada comi­
sarului regesc sunt locurile rezervate pentru co­
misiunea congresuală permanentă. 
Galeria este tixită de dame elegante din în Ita 
societate sârbească. 
La 10 fix, episcopul Nicolici Miron salută pe 
cei adunaţi şi deieagă o comisie care să invite 
pe comisarul regesc. 
Câteva minute în urmă apare comisarul regesc 
Oiinihtr Antal însoţit de ataşatul său foanovtts 
Pál, amândoi înbrăcaţi în haine de gală ungureşti. 
Episcopii în frunte cu Nicolits îl primeşte la 
uşă, şi 1 conduc la locul destinat. Aici predă ata­
şatului rescriptul regal de învestire a sa, redactat 
în ungureşte, care îl citeşte. Deputaţii îl as­
cultă în picioare. Afară compania de onoare a 
tras o salvă, iar artileria 24 de tunuri. 
După cetirea rescriptului, care s'a cetit şi în 
traducere sârbească, comisarul Günther Antal a 
rostit în ungureşte următoarele: 
Preasfinţlţilor domni Episcopi, revereniisimi şi onoraţi 
deputaţi congresualt! In urma prea Inaltuiai reseript re­
gesc, care s'a citit aici, numit fiind de Majestatea Sa 
preagraţiosnl nostru Împărat şi rege apostolic, la acest 
congres de comisar regere. In puterea acestui d<-ept de­
clar congresul naţional sârbesc, convocat pe azi de con­
sistorul mitropolitan, di deschis. Rog pe ataşat sä tăl­
măcească aceasta In limba sârbeasca. 
Ataşatul a repetat apoi cuvintele acestea în 
sârbeşte. 
După aceasta episcopul Nikoiits a prezintat 
omagiile de loialitate din partea congresului. 
— Comisarul regesc — a zis Nikoiits — a deschis con­
gresul in numele Maiestăţii Sale, dâniune o nouă do­
vadă despre îngrijirea părinteasca a Maiestăţii Sale fată 
de totdeauna credinciosul popor sârb. Luăm aceasta cu 
adâncă recunoştinţă la cunoştinţă şt implorăm cu supu­
nere omagială graţia sa şi de aci înainte pentru credin­
ciosul său popor sârb şi biserica lui. Trăiască Majestatea 
Sa imperială şi regală Francise losif I, trăiască comisarul 
regesc Antoniu Gunther (Jivio însufleţite). 
A răspuns apoi comisarul regesc. Intaiu a mul­
ţumit în numele Maiestăţii Sale peitru omagiile 
congresului, pe cari le va arăta la locul prea-
înalt. A accentuat apoi cum pe lângă clemenţa 
regească în actul acesta al convocării congresu­
lui, care să aleagă pe patriarh — se manifestă şi 
bunăvoinţa guvernatul, care urmăreşte cu deo­
sebit interes înaintarea culturală şi morală a ce­
tăţenilor ortodoxi, de naţionalitate sârbă. A ac­
centuat apoi, că având în senzul rescriptului re­
gesc, congresul acesta rxclusiv misiunea de a 
alege pi patriarh, cu alte agende nu se poate 
ocupa. Provoacă apoi congresul ca în decurs de 
năcazuri e mai puţin lungă, de obiceiu, decât 
aceea a zilelor fericite. Atârnă totuş de noi de a 
redà mai durabilă această amintire într'un caz, şi 
şi de a o scurta în celalalt. Nu se ia în samă 
ordinea timpului. 
Condiţiile memoriei sunt conştiinţa şi timpul 
care se reunesc în identitatea personală. 
Timpul este nedeslipit de memorie şi se poate 
spune că e amintirea însăşi a actelor noastre care 
ne dau delà origină noţiunea timpului. 
Memoria este conştienta sau inconştienţă Ia 
diferite grade. Nu avem tot deauna o cunoştinţă 
perfectă de situaţia noastră prezentă, cauzalitatea 
noastră ne scapă atunci şi numim involuntar 
atunci, tot ceea ce facem fără intenţ une şi tot 
c ne vine contra voinţei noastre. Adeseori 
te împaci cu arta uitării, decât cu aceea a a-
mintirei. 
Memoria conştientă e mai de seamă pentru 
viaţa spirituală. Activitatea memoriei este supusă 
legilor. Legile nu sunt abstracţiuni cari există în 
afară de fapte, ele sunt expresiunea însăşi a re­
gularităţii faptelor, ele indică că fenomenele ace-
luiaş ordin, ori cât de distincte ar fi, au ceva 
comun care stăpâneşte întreaga serie sau se re­
găseşte în toţi termenii. 
Se ştie de ce fenomenele cari se şterg din me­
morie, revin câte odată după un lung interval. 
Astfel actele copilăriei se uită de obiceiu în vâr­
sta matură şi reapar adeseori în bătrâneţe. 
In curba vieţii, punctul culminant este depăr­
tat în mod egal de origină şi de sfârşit, însă 
extremele se ating. Charles Nodier şi spune chiar 
că, »cel mai dulce privilegiu pe care natura i 
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trei zile să fixeze termin pentru alegerea patriar-
l ului şi despre aceasta să 1 avizeze pe calea pre­
zidiului. 
După aceasta comisarul regal însoţit de ataşatul 
său, a părăsit sala. Episcopii l-au petrecut până 
la uşă, iar delegaţia 1-a condus până în aparta­
mentele sale. 
In c o n t r a Umbli u n g u r e ş t i . 
După îndepărtarea comisarului regal s'a născut 
o vie discuţie în jurul rescriptului regal. 
Dr. Miladirwvits (radical) a protestat împotriva 
limbii ungureşti, care se întronează oarecum ca 
limbă oficială în congres. In biserica naţională 
sârbească limba oficială este cea sârbească şi cel 
mult ca un mijloc de interpretare, un expedient 
de a te putea înţelege, admite limba ungurească. 
Vasa Muocevits nu admite nici aceasta, limba 
ungurească nu poate câştiga nici ca limbă de 
interpretare drept de cetăţenie în sala congresului. 
Aceasta, atinge nu numai autonomia bisericească, 
ci şi dreptul public croat, pentrucă Carloviţul 
este pe teritorul Croaţiei. Protestează apoi energic 
în contra bgertnţei comisarului regal, care vrea 
să ocboieze el ordinea de zi. Protestează şi îm­
potriva numirii administratorului, care este în 
contra legii bisericii sârbe. Boldijar Popovici (radical) 
zice că protestul n'are loc acum înainte de a se 
fi fixat ordinea de zi. Propune să se tipărească 
discursurile comisarului şi ale episcopului Niko-
lits şi să se împărţească între deputaţi. Numai în 
urmă se va puteà discuta dacă Günther a de­
păşit ori nu limitele competlnţei fale. 
A urmat apoi constituirea. S'a ales de vice­
preşedinte Nicolae Giurgevits de notari Klicin şi 
Cravilcvits radicali, Solarits şi Obradovits, inde-
pendişti. 
La 12 ore, preşedintele a ridicat şedinţa. Mâne 
vor decide definitiv asupra ordinei de zi. 
Dineul. 
La 1 s'a servit un dineu la palat. Deputaţii 
an primit toţi Invitaţii, independiştii însă nu s'au 
prezintat pentrucă au aflat că se va ridica toast 
şi pentru banul Rauch. Au luat parte comisarul 
regal Günther şi ataşatul său, episcopii toţi, pre­
fectul Ballá Aladár, brigadierul Frideric Schnel­
ler şi ofiţerii companiei de onoare. Comisarul a 
stat între Bogdanovits şi brigadierul Schneller. 
In faţa lui, un admirabil tablou în ulei, care re­
prezintă venirea sârbilor în ţară la anul 1690. 
Sub decursul prânzului cânta musica regimentu­
lui 70. 
La friptură episcopul Bogdanovits a ridicat 
paharul pentru Msjestatea Sa. Toastul a fost as­
cultat în picioare. Tot Bogdanovits a toastat apoi 
acordat omului bătrân, e acela de a-şi aminti cu 
o extremă uşurinţă impresiile copilăriei*. 
Asociaţiile accidentale prin alăturare în timp 
şi în spaţiu, explică Ьігатегіа gândurilor care se 
ivesc în somn în visuri şi în conversaţie. Fiecare 
ştie ce se petrece în adunările unde se vorbeşte 
sincer şi fără încunjur. 
Un cuvânt aduce un incident, o povestire pro­
voacă un altul, fără a mai exista vre-o altă legă­
tură în acest ţesut de istorii decât aceea care 
s'a format în spiritul unui asistent. Cu privire la 
fum, se va vorbi de origina focului, de proprietăţile 
luminei, de descoperirile astronomiei, de armele 
moderne, de literatură etc., şi fiecare din aceste 
subiecte va da Ioc la serii de anecdote asupra 
moravurilor sălbaticelor, asupra teatrelor şi călă­
torilor. 
Tot astfel se explică încoherenţa imaginelor în 
visuri. Dacă, de pildă, în timpul nedormirei, gân­
deşte cineva la o persoană care este în Italia, 
dacă Italia te face să gândeşti la arcul Iui Titus, 
Titus la evrei şi aceştia Ia Pilat, nu vei găsi ni­
mic surprinzăior în aceasta. 
Aceeaş lege care vorbeşte de visuri, vorbeşte 
şi despre memorie. Rudo. 
pentru* Wekerle ca şef al guvernului, pentru mi­
nistrul de culte Apponyi şi pentru baronul Rauch, 
banul Croaţiei dup'aceea întâiu ?ârbeşte pe nrmâ 
ungureşte a toastat pentru reprezentantul rege­
lui, ministrul de justiţie Günther. 
Muzica a intonat >Qotfethalie< şi s'au dat mai 
multe salve de tun. Günther a trebuit să asculte 
în picioare urgisitul imn. Dup'aceea a vorbit el 
toastând pentru episcopi şi pentru deputaţii con-
gresuali. El a pornit din idea fundamentală pre­
conizată de Sfântul Stefan : O ţară cu o singură 
limbă este slabă. Sârbii erau cam nedumeriţi, 
cum tocmai el reprezentantul sistemului care 
vrea tocmai contrarul: o ţară cu o limbă, prin 
urmare slabă, apoteozează aceste memorabile cu­
vinte. Scopul era însă să vorbească pe placul 
sârbilor, şi aceştia l-au aplaudat, fără îndoială 
nu pentru ceeace a spus ci pentru intenţia asta. 
Hotărîrea partidului radical. 
Partidul radical a ţinut azi după amiazi 
o consfătuire în care şi-a fixat atitudinea 
viitoare. Hotărîrea aceasta a făcut sensa 
ţie. A declarat, că în chestia ordinei de zi 
mulţumeşte cu un protest serbâtoresc. In 
urma acestei hotărîri se poate că totuşi se 
va putea ţinea alegerea. Asupra persoanei 
candidatului nu au hotărît nici azi, dar este 
neîndoios că şansele lui Bogdanovits sunt 
minime şi după toate probabilităţile Znseja-
novits va ieşi învingător. 
Turcia constituţională. 
Elanul de însufleţire a cuprins întreg im 
periül. Demonstraţiile entusiaste nu mai 
contenesc. Prisonerii politici ieşiţi din închi­
sori sunt întimpinaţi cu urale şi sărbătoriţi. 
Se pare că şi în desfăşurarea sa din viitor 
viaţa constituţională nu va fi împiedecată 
de tulburări. Numai la Salonic a fost ieri 
vărsare de sânge, executându ie şapte ofiţeri 
trădători, cari făcuseră camarilei servicii de 
spionaj. 
Puterile europene sunt de. acord să îase 
Turcia în voia ei. »Omul bolnav« trecut la 
nouă viaţă dă dovezi de-o vânjoşie uimi­
toare. Bulgaria îşi vede interesele primej­
duite mai deaproape. Ziarele bulgare scriu 
că toate nădejdile legate de alipirea Mace­
doniei li s'au zădărnicit. Opinia publică pa­
triotică din Turcia, care acum a ajuns stă-
pânitoare şi e alimentată de propaganda 
turcilor tineri, nu va suferi sfâşierea terito-
rului turcesc şi va respinge orice amestec 
din afară, ce ar viola independenţa absolută 
a împărăţiei. Poliţia franceză de reformă 
într'un Ioc a şi fost alungată, iar la Ues-
kueb au somat poliţia străină să se depăr­
teze, fiind déjà de prisos. 
Astfel se pare că toate planurile puterilor 
europene au fost nimicite prin o trăsătură 
de şsc. Cel puţin deocamdată sunt în ne­
putinţă de a se încumeta la orice amestec. 
Iată telegramele mai recente: 
Amnestla. 
Constatlnopole. Vre o 1000 de student! medi­
cinist! au «rânjit un meeting. Deiî însufleţirea a 
fost la culme, n'au obvenit tulburări. Turcii ti­
neri au lansat, au manifestat sfătuind popuUţia 
s i păstreze ordinea. In moşea Sofia s 'a celebrat 
o slujbă dumnezeiasci de mulţumire. Azi s'a pu­
blicat oficios amnestiirea condamnaţilor politici 
şl s'a şters cenzura telegramelor. 
A t i t u d i n e a a r m e n i l o r . 
Berlin. — Ziarului »Voss. Ztg.* i- se telegra­
f ică din Constantinopole: Ce m tetnl revoluţio­
nar a! armenilor pretinde garanţi solide pentru 
respectarea regimului constitutione în viitor, de-
clarând că a r i n i i aderă neclintiţi la declsinnlle 
congresului ţinut la Paris în 1907, Ia care con­
gres erau reprezlntite toste comiţi tele revoluţio­
nare din imperiul otoman. Fiindcă organizaţia ar­
menilor nu are incredere în sultanul Abdul Ha­
mid, pretind», conform unei pretenţluni formulate 
In acei congres, s i abzice, cici la caz contrar va 
continua lupta subt toate împrejurările p i n i <âid 
sultanul nu va satisface desideratele tuturor po­
poarelor. 
V o r b i r e a s u l t a n u l u i . 
Constantinopole. — Ziarele turceşti abia azi 
diu în vileag următorul incldtnt : Alaltăieri pe Ia 
miezul nopţii sultanul s'a arătat poporului ce se 
aglomerase înaintea chioşcului Udiz. Singur a 
deschis fereastra şi I a întrebat pe demonstranţi, 
că ce vor. Din mulţime s'a desprins atunci un 
glas zicând : 
— Na dorim altceva derât să Te vedem 
tot săastos Măria Te. De 32 de ani ţl-*u ascuns 
fata de noi v r e o câţiva trădători. Eram foarte 
dornici să te vedem Măria Ta. Iţi mulţumim de 
mii ds ori, c'ai binevoit să te araţi Măria Ta. S i 
trliaBcă Padlşshul ! 
Su'tmul a r ispuns atunci cu vorbirea urmă­
toare : 
— Copii mei ! Fiţi pe pac« ! Delà suirea mea 
pe tron ьѵа lucrat întotdeauna num*! pentru bu­
năstarea şi fericirea împărăţiei. Dorlnţs mea cea 
mai fierbinte este, ca supuşii mei, cari îmi sunt 
a ât de aproape ca nişte copii ai mei, să fie fe­
riciţi. Dumnezeu Iml este martor. De azi înainte 
viitorul vi e asigurat. Voi munci îmoreuna cu voi. 
Să trăiţi de a i înainte liberi, cast r a i d aţi fi 
fraţi. Credinţa şi recunoştinţa voastră îmi ser­
veşte spre mare mâogaier». iar acum mergeţi a-
casă şi vă odihniţi ! 
Mulţimea s'a retras în ordine aclamând pe 
sultanul. 
B u l g a r i a ş l n o u a s i tua ţ i e . 
Berlin. Din oraşele Adrianopolls, Sereth, Mo-
nastir şi Ueikueb se vesteşte mare însufleţire. 
Ziarele bulgar» scriind irticole despre constitu­
ţia turceascf, recunosc ci prin reactivarea el 
Bulgaria ş l a perdut toile speranţele d e a mai 
alipi ѵге-odată Micedonia Ia Bulgaria. 
B a n d e l e s e ' m p r ă ş t l e . 
Sofia. Emigranţii bulgari trimit din oraşele din 
Macedonia descritri Însufleţite despre era noul . 
Bicdîle bulgare se reimpatriszl şi sunt salutate 
chiar şl de către lurci. Mulţi emigranţi se pre­
gătesc să întoarcă acasă şi e nădejde, e i rasul-
tetele propagandei greceşti şl bulgare se vor ni­
mici în curând. 
J a n d a r m l r i a s t r ă i n ă e d e p r i s o s . 
Uescueb. Ofiţerii garnisoanei de aici au decla­
rat ofiţerilor de jandarmerie streini, c i politia In­
ternaţională a devenit de prisos şi sferă i-l ve­
dea Incurând duşi din Micedonia. 
Sofia. Din Djumaji se anunţă, că locuitorii de 
acolo, răpiţi de bucuria proclamării constituţiei, 
au alungat pe ofiţerii francezi al jandarmeriei d t 
rtforme. 
Şire t l icul J l ld i zu lu i . 
Belgrad. Aici se acreditează tot mal mult pă­
rerea, că evenimentele din Turcia s'au urzit de-a 
dreptul din Jildiz, ca astfel s i se paralizeze ni-
suinţeie reformatoare ale puterilor europene. 
E x e c u t a r e a s p i o n i l o r . 
Salonic. Spionilor vechiului sistem li s'a'nfun­
dat de a binale. Fără excepţie sunt condamnai! 
la moarte. Ofiţerii condamnaţi se execută dimi­
neaţa la marginea oraşului. Eri s'au executat 
patru, azi şapte ofiţeri trădători. Vre-o câţiva in­
divizi străini, suspecţi, şl >nazlr*-ul monopolului 
Cel dintâi atelier de pietre шодштепЫс »raajat ca pater» electrica 
Gersten brein Tamas TJUTÜ 
Fikrleatii prtf rie Iii •ariari, imit, seyait, lihnlir iti, din pietr« de mor 
mint magazii» se află In K o l o z s v á r , P a r a n c s Jôzsef-a t Sä . 
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d« tatua de aici, BU f)st provocaţi ca In decura 
de 24 ore aă părăsească oralul. 
Нііші Pişa a îmbrăţişat sl sărutat pe şeful mis 
cărilor turceşti, Eover Bey, între ovaţiile unui 
public imens adunat îa gradins publici a ora­
şului. 
A m ă n u n t e a s u p r a man i f e s t a ţ i i l o r 
d in C o n s t a n t l n o p o l . 
Constantinopole. Ieri noapte manifetiaţlucile 
au atins punctul culminant. Discursuri patriotice 
au fost pronunţate îa grădini p 1 bice, restaurante, 
cafenele de turci, creştini, of ţâri, funcţonarl. 
Toi te discursurile terminau ca strigătul de «tră­
iască Sultanul !* Citi vtt oratori au atacat p* fa­
voriţi. 
Ziarul «Sabthc spuse cl puterile ar trebui s i 
renunţe la acţiunea reformelor, cici Constiîuţiu-
nea asigură reforme pentru întreg Imoeriul. 
— Hiasdl bei, guvernatorul dia Рвга, а fost 
numit ministru ai poliţiei. 
— Comunic* ţlunea cu Pera şi Oalaia se fă­
cea In linişte azi dimineaţă, dar la Stambul agi-
tuţiunea e;à rasre, mestingurl, procesiuni au avut 
Ioc. DîpuUţ'unl au fost trimise Portei. 
Publicarea amnestiei gmerale şi îndepărtarea 
ministrului murine! au avut de efect o potolire a 
spiritelor contra camarile! de!» Yldiz Kiosc. 
Sltuaţlunea ar put* à divenî gravă daci potoli­
rea nu s'ar face. 
Faptul cl sulimul nu »'д arătat ponorului ieri, 
cu ocaziunea manifestărilor din faţa Y.dlz Ktoä 
Icului, par» a fi contribuit la nemulţumirea po­
porului. 
— Trupele licenţiate din al treilea corp de ar­
maţi au sosit la Smirna la 22 l a i e şi au fost re­
patriate. 
— S'a publicat iradeaua privitoare ia alegeri. 
Strizile Stambüiulír, mai i h i ia fiţi Portei, 
sunt tlxlte de mii d« oim-.ni cad aclami cu en-
tuslasm pe rcarele vizir. 
De ţinuţii politici nu au fost Incă puşi î n i i b r 
täte de oarece ceiaialţi d ţinut1 >' impudici, spre 
a fi рзні ş! ei îa libirtate. 
Manifeetaţiuoi *u avut loc coatra zlaielor mo­
derate. 
Belgrad. Skjpştlna. Şîful partldniui progresist, 
dl Ivanovlci, a anunţat o interpelare reievâid 
evenimentele serioase din Turcia şi întrebând ce 
atitudine va lua guvernul sârbesc f i ţ i de acele 
evenimente imoortante pentru Snbla şi pentru 
populaţiunea t â b ? a i c i din vechia Ssrbi ; şl Ms-
cedoniî. 
Ministrul de externe a declarat c i va răs­
punde interpelare! când et va ti pusă la ordinea 
zilei. 
A m b a s a d o r i i la S u l t a n u l . 
Constatinopol. Ambasadorii Ausiro-Uagariel, 
Italiei şl mai mulţi însărcinaţi de afaceri ai ara 
basadelor şi miniştrilor, au făcut vizită Porţti 
primind asigurări că constituţlunea va fi abiolut 
aplicată. Pregătirile pentru alegeri au şi început. 
Comunicări consulsre spun c i albanezii au În­
ceput de ieri s i se Împrăştie, La Uuekueb, şt ful 
albanezilor a asistat la serbările date cu ocaziu 
nea proclsmirii consiituţluiei. 
Din Uäikueb vine vestea c l creditele pentru 
poliţia secreţi a fost anulate, iar aceasta revocaţi. 
Cu ocaziunea graţierii a 70 tineri turci din îa 
chisoarea din Salonic, toţi ceilalţi prizonieri au 
scăpst, deoarree jandarmii nu erau In număr su­
ficient spre a i opri. 
Delà fraţi-
Din B u c o v i n a . Alecsandi, jucat de ţ:âlva stu­
denţi şi oameni ca toţi oamenii latr'un colţ al 
Bucovine! uitat de români, tn mijlocul pădurii de 
fagi, pe o sceni de câteva scânduri prinse ia 
grăbi la un Ioc: aceasta s'n făcut Duminecă, 19 
Iulie st. n., in acei Cilineşt', unde numele Emi-
novici sminteşte locul de unde a pornii Emi-
nescu, s'a făcut cu prilejul celei dintâiu petreceri 
poporale a cabinetului de cetire «Deşteptarea*, 
înfiinţat anul acesta In Cilineşt!. 
O rlpede ploaie face pe «actorie s i pirăseasci 
scena. Apoi mana cerului, In care bunii români, 
cari sunt de fiţi, priotr'un acces ds optimism 
silit, văd şl mana pământului, mana viitoare re-
vlraatl de cabinetul «Deşteptării*, încetează ; di­
letanţii urcă Iarăşi scândurile şi iarăşi laviţele, care 
picura d ; ploaie, sunt împănate de cei câţiva 
« T R I B U N A . 
preoţi, de vre-o doi răzeş', cad n'au uitat, ca 
atlţ{a alţii dea l lor, cine sunt — de v r e o câţlvs 
Invăţitoii, de doamne şi domnişoare. Norodul, 
care şi aici, aşa de aproape de ţira care i şi a lor, 
grăieşte ruseştr, face roatl 'mprejur şl d l ai pri­
ceapă şi ei ce se petrece. Şl neaslâmplrul fii-
căilor şi suratelor, care şi aici trebuie sl-şi arate 
tinereţe, e stăpânit de strigilu', — şi aceasta bine 
înţeles In decursul şl m>j ocul representărll, — 
unul frumos bădica, care, cu un larg gest al 
mânii, porunceşte şi se rosgă: «Techo! Siuhaite 
tei dl vet-se (Tăcere ! Ascultaţi şi uitaţi v l Incoa!*). 
Şl adevirat! Ochii norodului râd şl fug şi el 
de a valma pentru ca el şl cei ai cărturarilor s i 
prindă ce Ie place: harţa Răzeşului Hirţf, chipul 
zglobiu al Mărlucii. 
Aşa dari, «Harfă Receşu!*, ploaie, «Sluhaite 
tai divet-st«, in mijlocul pădurii care 'n zilele ei 
se cctremurl de mută tăcere, in mijlocul acestor 
u.tsţl al neamului românesc... Ce îndrisneţ, ce 
ameninţater scâateie şi fulgeră îa umbrele inse­
rării tricolorul de pe pieptul câtorva studenţi 
»J .nimeni*. 
«Neamul Românesc*. Alex. Morariu. 
ШЫ sfrflnáfaii. 
în trevederea lui Fa l l i éres cu ţarul 
N i c o l a e . La Reval, oraşul maritim rusesc, 
se petrece de prezent un nou eveniment 
de însemnătate pentru politica externă. Abia 
au trecut două luni delà întâlnirea tirului 
rueesc c a regele Angliei şi déjà Frânţi, al 
treilea factor în viitoarea triplă alianţa, gră­
beşte să întregească ansamblul s:enăriei po­
litice. 
Oermania simte tot mai (mult, cum se 
strînge în jurul ei cordonul de fier al trip­
lei alianţe în perspectivă. 
Evenimentele din Turcia par la adăpost 
în urma acestei grupări de for{e rivale. 
L u p t e l e d in Maroc . Corespondentul lai „Mor-
ning Post". Bartlett, care se află acum în Fez, 
publica o noua dare de seamă despre o convor­
bire pe care a avut-o cu Mclay Hafid. 
Iată părţile mai interesante din acea dare de 
seama : 
Mulay Hafid — scrie Bartlett — e de 34—45 
de ani şi unul dintre cei mai frumoşi bărbaţi din 
câ{i aoQ văzut. Partea de sus a feţei lui Hafid 
seamănă cu a lui Abdul Aziz. Are aceeaşi frunte 
frumoasă şi aceiaşi ochi expresivi, din cari stră­
luceşte bunătatea şi un fel de bucurie aproape 
copilărească atunci când un lucra îl interesează. 
Asemănarea se opreşte aci. Partea de jos a fi-
gurei lai Hafid arată o mult mai mare patere şi 
energie. Are nas pronunţat, obraji rotunji, băr­
bie pătrată, buza de sus foarte groasa şi mustăţi 
çi barbă neagră. Culoarea feţei e măslinie. Purtă 
îmbrăcămintea obişnuită marocană şi era des­
culţ. 
Mulay Hafid îşi exprimă bucuria de a vedea 
din nou europeni în capitala lui. „Am rugat am­
basada din Tanger să trimită consuli aici, dar 
pâmi acum n'am primit nici un răspuns. Sunt 
gata să le garantez sigaranja atât a îor cât şi 
a tuturor celor ce se pun sub protecţia mea. 
Sunt foarte întristat de svonurile falşe ce circulă 
despre mine în presa europeană. 
Doresc fofirte mult ca Europa să cunoască 
adevărul despre mine însumi şi despre intenţiile 
mele. N'am de loc simţeminte duşmănoase străi­
nilor cu toate că după cum veţi înţelege uşor, 
trebue să mă port foarte prevăzător în ce pri­
veşte opinia publică dominantă. Doresc să des­
chid tara, s ă i desvolt comerţul, să-i reorganizez 
finanţele şi ştia că na pot izbuti întru aceasta 
decât cu ajutorul străinilor. Am o deosebită pre­
dilecţie pentru englezi cari au fost totdeauna 
pristenii tarei mele. Doresc să nu fac nimic ce-ar 
puteà ofenzà pe francezi ; aşi dori să întreţin re­
laţii amicale cu ei şi, de când am fost procla­
mat sultan în Marakeş, mi-am dat cea mai mare 
silinţă să împedic pe partizanii mei delà atacuri 
contra armatei franceze în tara Şuia... 
Sunt gata să recunosc actele delà Algeciras, 
desî un mare număr din supuşii mei sunt împo-
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tri vă; dar îmi rezerv dreptal ca, îndată ce ţara 
se va linişti, să convoc o nouă conferinţă şi să 
pan din nou în desbatere anele dispoziani ale 
actului. Căci necesitatea multor din prescripţia-
nile lai va dispare odată de voi fi întemeiat un 
guvern puternic ; voi lua insa-mi asapra mea 
protecţia vietei şi proprietătei. Dar sunt gata să 
mă supun acelui act până când va veni un timp 
potrivit pentra o nouă conferinţă. 
Am fost ales în unanimitate — încheie Malay 
Hafid — de triburile din toată ţara, şi răspun­
derea pentru continuarea războiului civil şi a tur­
buraţilor va fi a Europei, dacă Puterile vor con­
tinuă a refuza să mă recuuoască. Poate că Po­
terile cred că mă găsesc în strâmtoare financiară 
şi de aceea nu pot continua războiul. 
Dar eu am pentru toate scopurile male bani 
destui şi mai mul{i oameni decât îm trebue. 
* 
întrevederea Ţarului cu preşedintele 
Franţei. Reval. — Pe la orele 3 p. m. escadra 
franceză a întrat în rada portului. Saluturile reg­
lementare au fost schimbate. 
Imediat ministrul marinei, dl Dikow, s a das 
pe bordul unui outter spre а saluta pe dl Fal-
lieres în numele tarului. 
Preşedintele republicei franceze, cu suita sa 
şi însoţit de dl Dikow, s'a dus pe bordul yach-
tului „Standard". 
Ţarul a primit pe dl Fallicres, strângându-i 
cordial mâna. 
Vizita prezidenţială a ţinut 10 minute. 
Patin în urmă, tarul cu miniştri săi şi cu suita 
s"a dus pe bordul vasnlui „ Vérité", unde tarul 
a stat o oră. 
In acest timp d-nii Iswolski şi Pichon, mini­
ştri de externe, confereau. 
Delà băile sărate din Ocna-Sibiiuiui. 
Majoritatea oaspeţilor şi în ăstan — ca de re­
gulă şi prin alte locuri — o fac reprezentanţi 
de ai „poporului ales". Asta o observă străinul 
dacă nu din trăsăturile tipice din mutră, apoi de 
bună seamă din conversaţia lor sgomotoasă, din 
îmbulzeala lor nesuferită şi din tărăboiul de si­
nagogă, c e l fac cu multă obrăznicie în parc şi 
în scaldă. Am observat şi mulţi români, anii 
chiar din familii bune, mânaţi aci parte cău­
tarea sănătăţii, parte pentru distracţie. 
Dacă e să judecăm însă grija ce o pune ad­
ministraţia băilor ca şi locul acesta să devină 
un culcuş cald al „ideii", atunci trebue să com­
pătimim pe acei românaşi, cari cu bani scumpi 
româneşti înghit găluştele pregătite din aluatul 
nedospit al şovinismului nebun. Căci ascultaţi, 
mă rog: 
La cassa se vorbeşte numai ungureşte, in­
scripţiile româneşti din parc şi din scalde lip­
sesc cu desăvârşire (s'ar putea înneca .românii" 
din regat, dacă n'ar vorbi — nemţeşte !), contro-
lor;i-pierdevară de pe la colţurile cabinelor cât 
şi femeile de serviciu sunt lot unguri şi ungu­
roaice din Ocna, un oraş cu majoritate româ­
nească de locuitori. Căpătuială de stat. Iar ca pu­
păză pe colac, pentrucă „scopul" să fie ajuns 
la perfecţie, administraţia aranjază în fiecare 
Sâmbăta câte o petrecere cu dans cu caracter 
esclusiv „patriotic". Am informafia, că s'au dus 
la atari petreceri şi români, can în Ioc să pre­
tindă să se ia cel puţin un joc românesc în or­
dinea de dans, au jucat până în zori ciardaşul 
şi, vezi doamne, şi ceva boston, bine întelesală-
turea de distinşii fi ai lui Israel. Nădăjduesc 
însă, că fraţii, in cari mai este un pic de simţ 
de demnitate naţională, sau nu se vor mai dace 
acolo, sau — ducându-se — vor inzista să se 
dea petrecerii un caracter etnic corespunzător 
oaspeţilor. Căci a sosit vremea, să ne impunem 
limba şi obiceiurile noastre ori unde am fi, alt­
minteri ne-ar cuprinde o apatie, prin care în­
şine ne cântăm prohodul de îngropăciaae. 
De încheere mai amintesc, că banda ţigănească, 
care de altminteri cântă bine româneşte, are 
marşrută din partea administraţii, să cânte îa 
parcul acestei mai nouă pepiniere de maghiari­
zare oricum, chiar şi chinezeşte numai româ­
neşte nu. Vă puteţi dară închipui, ce ,,distrac-
ţie" splendida aa românii, cari sunt oaspeţi sta­
bili ia băile din Ocna şi cei cari zilnic vin din 
Sibiiu! Singurul folos, ce-I avem e, că românii 
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din Ocna de jos dan cvartire bine plătite; asta 
însă din necesitate, căci dacă ar locui în jarul 
băilor Zuiu-Kaferi, administraţia precaută, cum 
e, cu siguranţă ar îndruma oaspeţii la aceia. — 
Deocamdată atftta ! Л". 
M I T Ä T 
A R A D , 29 Iulie n. 1001. 
— Prigonir i c a r a g h i o a s e . Avem un nou 
proces de preii de ast idat l da o ciudată specie 
pui la prcspeotlvi. 
In ziua da 13 Mal am primit unul din n u m i -
roatele oiânde, cu cari din mila guvernului sun­
tem năplituiji, cu scopul de a l însera conform 
legii In ziarul nostru. Sosind insă prea târziu la 
o ori, când ziarul e aproape gata, verdictul nu a 
pntut fi reprodus in numlrul din ace'aş zl, cl îa 
cel de a doua z'. A'âta a fost desjuns pentru dl 
procuror. D i m u l n e a făcut proces sub pretex­
tai, că nu im fost următori legii care cere pu­
blicarea imediaţi a verdictului, desl numărul delà 
15 Mai ne eră mtrtor pentru asta. 
Azi, ştful administraţiei, un redactor si pagina-
toru! ziarului nostru au fost asculfaţl la tribunal 
pentru a se constată dacă îatr'adevir verdictul 
na s'a putut p u b l i a decât a doua-zl după so­
sirea Iu!. Apărarea a foit reprezentat! cu enargie 
de dl avocat dr. iustin Marşleu. 
Ascultarea nu a fost decât un lung şir de în­
trebări anoste şi f i r i rost asupra orelor când se 
dau manuscrisele Ia zîţuit, când se îacheiejjpertea 
redacţională şi când se pune ziarul supt tipar. 
Două ceasuri el au fost asculttţl despre cele mal 
neînsemnate amănunte ale tehnice! ziarului nostru 
dovedind dl procuror şi judicitoril că el cari 
iunt chemaţi de-a judecă îa această materie sunt 
de o nevinovăţie candidă. 
Lt urmă, nt încrezător mai muit In priceperi a 
sa decât In adevărul d ipozlţiilor, dl procuror a 
cerut şi obţinut ca un >specialist* să fl* ascul­
tat In această afacere. 
Cum se va tuminà aLcerea nu ştim, domnu­
lui procuror, vedem că, nu 1 lipseşte bunăvoinţa 
de a ne face mlserii. dar atâta totuşi nu e destul, 
ie recere să şi ştie cum să le pue la cale. 
— Pr izon ier i pol i t ic i d in B o s n i a 
în Arad. înainte cu vreo câteva săptă­
mâni au fost aduşi din Bosnia şi internaţi 
în cazamatcle din Arad, şapte nenorociţi pri­
zonieri politici din Bosnia, osândiţi fiecare pe 
mai mulţi ani de tribunalul militar de 
acolo. Intre ei se află şi un preot, colabo­
rator al ziarulului din Banjaiuea »Otaci-
bina«, un funcţionar de posta şi alţi locui­
tori distinşi din Banjaluca. 
Martiriul acesta neomenos, care îţi amin­
teşte pe cel al lui Silviu Peltica, a atras 
asupra nenorociţilor bosnieci toate simpa­
tiile publicului din Arad, care a afiat întâi din 
>Aradi Közlöny* despre oaspeţii cazamatelor 
mucegăite din fortăreaţa Aradului. Se pare 
însă că se va porni o întreagă mişcare în 
favorul nenorociţilor prizonieri. 
In şedinţa de ieri a municipiului Arad a 
rostit dr. Nemes Zsigmond o caldă apărare 
în favoarea bosniecilor, cerând ca munici­
piul ia iniţieze o acţiune în favorul lor. 
Municipiul a aprobat sgomotos propune­
rea lui Nemeis isbucnind în violente între­
ruperi la adresa tiraniei austriace. Amintim în 
treacăt că cu o zi mai înainte tribunalul 
din Arad osândise pe doui socialişti la 
câte l / 2 şi 1 an temniţă ordinară. Ar fi 
fost şi mai frumos dacă onoraţii consilieri 
mai lăsau ceva din indignarea lor şi pen­
tru tirania ungurească. 
— Slovac i i şl c o n g r e s u l d e l à P r a g a . După 
cum am anunţat la timpul său, slovacii n'au par­
ticipat la congresul tuturor slavilor ţinut nu de 
mult la Praga, partidul naţional slovac însă a tri­
mis o declaraţiune de aderenţă, în care se lă­
mureşte atitudinea slovacilor. Slovacii se declară 
solidari cu ideiajînfrăţirii culturale a tuturor semin­
ţiilor slave. Au primit cu multă simpatie vestea, 
că între seminţiile singuratice au încetat duşmă­
niile, aşa între ruşi şi poloni, între sârbi şi croaţi. 
Slovacii n'au trimis reprezentanţi ia congres din 
motive politice. Guvernul ar fi uzat de acest pre­
text de noui prigoniri. 
— C u n u n i e . DI Pavel Bogoevlclu, candidat de 
preo{ie, şi d r a Mari» Şandru, anunţi cununia lor 
ce se va sei ba Duminecă In 9 August n. la 11 
ore a. ca. In biserica gr.-or. români din Borlo-
venll vechi. 
— Sârb i i n e fac p r o c e s e ! Cetim Ii »Tel 
Rom.c Dupi procesul intentat din partea sârbi­
lor pentru mănăstirea Hodoş Bodrog, a v e a sl 
înregistrăm alte d o u i procese ce nl-a'au Intentat 
din partea lor, şl anume, unul pentru cumuna 
Brestovaţ şl altul p intru comuna Nadăş, ambele 
în Banat. Se cere împărţirea averii bisericeşti la­
tre sârbi şi roma ai, cu toate c l îa nici una din 
aceste comune nu se mai afli nici un sârb. Pro­
cesul e intentat pe motivul, că oarecăndva aceste 
comune au fost sârbeşti Din motive de formă, 
sârbii au fost respinşi cu cererile lor. Vor trebui 
se Înceapă procesele de nou. 
— Rez i s t en ţa so lda tu lu i r o m â n . 
Dintre toţi ostaşii armatei austro-ungare s'a 
constatat şi dovedit de nenumărate ori că 
soldatul român duce mai mult decât ori­
care la tăvăleală, cum se zice. S'a văzut 
cum după zile de grele trude şi marşuri 
obositoare seara ostaşii români, puneau pe 
ofiţeri în uimire jucând la sunetele vioarei 
cutârui soldat ţigan, hore şi sârbe, frămân­
ta id cu sete pământul, pe cârjd ceialalţi 
soldaţi picau de oboseală. Aceeaş virtute a 
rezistenţei fzicei până la extrem s'a con­
statat şi îa armata română. Iată o nouă 
dovadă, constatată deunăzi. 
In luna Iunie, întorcându-se de la o ma­
nevră militară din Dadilov (lângă Bucu­
reşti) dl colonel Panaitescu, comandantul 
batalionului de căi ferate a voit să încerce 
puterea de rezistenţă a ostaşilor. După o zi 
întreagă de marşuri şi exerciţii, batalionul 
sosi la Jilava. Colonelul organiză atunci un 
concurs de iuţeală între această localitate 
şi Bucureşti (cimitirul Bclu) deci o distanţă 
de 8 ktn. 500 de metri. 
Concurenţii au percurs această distanţă 
fără nici un accident, variind delà 55 de 
minute şi 1 ceas 12 minute. 
Clasarea concurenţilor nu a fost făcut 
decât două zile după cursă, după ce o vi­
zită medicală a îngăduit de-a se constata 
starea lor. Toţi să găseau într'o excelentă 
sănătate. 
— S p ă r g ă t o r i muca l i ţ i . Umorul şl Gemu-
mchktlth ul nem(esc face progrese şl la onorabila 
branşă a spărgătorilor. Un tlnăr negustor din 
Berlin se însurase luând o fatl din localitatea sa 
Ebersdorf şi fericit îşi aducea tînlra nevastă 
acasă pentru a-şi Începe gospodiria. Cândtlnăra 
pereche sosi deii gară, găai uşa încununată cu 
verdeaţl şi dintre fiori şi frunze II bineventa o 
Inscripţie frumoasă: »Domnul să văbinecuvlnlet* 
Dar când intrări In casă gătiră toată locuinţa 
vănzoliti şi jefuită de spărgători car] ducând tot 
ce gisiră de prtţ, avuseri umorul de a Ie pregăti 
această primire. 
E x p e r a n t i ş t l i î n Bu lga r i a . La Şuml», In Bul­
garia, s'a deschis congresul esperantlst, Ia care 
ian parte şi delegaţi al experantiştllor români. 
L i Şumla s'a făcut o prea cordiali şi frumo»sl 
primire delegaţilor români. La cuvântările Io Es ­
peranto ale dlor Harolambov, preşedin'ele ligei 
esperantlste din Bulgarii şi locot Sllvestrlev, a 
răspuns din partea delegaţilor români dl dr. Ro­
bin, iniţiatorul mlşcirel esperantlste din România 
şi preşedintele grupului român care a luat parte 
la congres. 
— C o n g r e s u l I n t e r n a ţ i o n a l a l m e d i c i l o r 
Ia Abbáz i a . Din 28 până 'a 30 Septemvrie a. c 
se va ţinea ia Abbázia congresul international al 
medicilor. Se vor discuta metoadele de tratament, 
ce se aplici la b oalele de piu mini In sanatorii. 
Prezident! vor fi medicii: Kirchner din Berlin, 
Alberto Robin din Paris, Slr Welier din Londra, 
Winternitz şl Dalmer din Viena. Vor conferen­
ţia: Albre ht Robi", despre inf иіо(і climei mari­
time asupra bolnavilor de plămâni, Sadoveanu, 
profesor Ia Constanţa, despre Inj ecţiu aile cu a p i 
de mare. Vor mal citi confèrent» medicii: Bas-
senge din Bsrlin, Kirchner din Barlin şl Fodor 
din Abbszla. Din prilejul congresului se va aranja 
o expoziţie de aparate medicale şl medicamente 
pentru tratamentele boa'elor de plimâni. 
— C e a m a l î n a l t ă c a s ă d i n l u m e . Fără în­
doială că cea mai înaltă casă din lum; va fl 
ceea care se conttrueşte acuma la New York, 
cici va avea ou mai puţin de 280 metri Inil-
ţlm*. 
Casa se construits te pentra societatea Equi­
table Life, şi va avea numai pujin de 62 de ca­
turi. Construcţia principali va avea 34 de etaje, 
şi înălţimea sa va fi de 148 de metri. Peste a-
ceastă clădire, te va ridica un turn pitrat de 28 
de caturi de 132 de metri. 
Arhitectura va fl In stil Renaissance, fi deco­
raţia va fl foarte îngrijiţi. 
Construirea acestei cate va costa 50 de mili­
oane de iei. 
— Un v a s — s a n a t o r i u . Se anunţ i din Lon­
dra că o firmă engleza construieşte acum un vas, 
care ar fi aranjat întocmai ca un snnatorlu şi în­
zestrat cu toate instalaţiile modern« ale acestor 
fel ds institute. Vasul acetta, care va coite d o u i 
milioane de franci, va fi destinat îndeosebi pen­
tru vindecarea Ьэаіеіог nervoase. Va avea tot fe­
lul de băi, odăi penlrj bolnavi, săli pentru exer­
ciţii gimnastice, o sală de concert, un teatru şl 
un mare salon. Vasul va putea lua 200 de pa­
sageri şl va staflona de reguli In faţa Abszzlei, 
de unde când vremea v i fi liniştit! va face ex­
cursii Ia Mediteranl. Doi medici vor fi fn per­
manenţă pe bord. 
— Act d e m u l ţ ă m i r e . Ni te cere publicarea 
următorului a:t de mulţămire : In urma ruglril 
mele lansate In »Trlbunac nr. 110 a. c. au bine­
voit a mă sprijini oe examen următorii domni : 
Auguitla Bsl«ş (Şimand) 5 corome, Dr. Lizar 
Popovici (Viena) 5 coroane, prin Oa. adm, » Tri­
buna «„ Victor Buibaş] oberleit (Losoncz) 2 cor., 
dnut Aurellu S. Micu wl a colectat suma de 4 
cor. deia Alexandru Pa piu, v.-prot. 1 cor., Lau-
renţiu Nicotră, preot 1 cor., Filon Roman. Inv. 
(Seulia de câmpie) 1 car., Aurel S. Micu Invită-
tor (Elstra) 1 cor., cari domni primească pe a-
ceasta cale cea mal adâacă multă * i t l . Bunul 
Dumnezeu să Ie rătmlteasct însutit şi înmiit! 
Saturau, Iulie 1908. — Cu profundă stimă : 
Petru Vărşăndan, student. 
— Miss C l a r a C l e m e n s . Fiica fui Mark 
Twain, e o foarte talentată cântăreaţi. Ea e InsI 
o vicflml a celebrităţii Utilul el. De câteori anunţ i 
In Londra c* va cânta, lumea vine ca să vadă pe 
fiica lui Maik Twain, Iar nu pe cint lreat i de ta­
lent. Din aceaitl cauzl ea e ameninţată s i nu-şi 
poatl face niciodati o reputaţie personali, din 
cauza covârşitoarei celebrităţi a tatălui el. 
— In C r o c k m a c r l e v e , Irlanda, s'a format o 
societate compusă cam din 1.000 de inşi, a căror 
ţintă esle rensnţarea de bun i voie la toate bu­
curiile acestei lumi. Conducătorul acestei mişcări 
e Edward Cooney, care a Început mişcarea aceasta 
acum cinci ani de zile, de atunci are In toate 
părţile lumii aderent! c a i se numesc Cooneylţi. 
Bărbaţii Indaplinesc lucrări e gospodăreşti mai 
grele ale comunltlţil, iar femeile pe cele mai 
«soare, Primirea In comunitate se face prlntr'e 
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botezare In ipele publier. Acum ie vid adeseori 
botezuri de acestea In râurile din apropiere de 
locul unda e secta. Membrii sectei trebue s l 
trlîiscâ In făricie, tot ce trece peste strictul ne 
cesar al vieţii e impartit la sărau. 
— I s p r a v a u n u l v e n t r i l o c . Ventrilocii duc 
ei adesea hazuri mari cu meşteşugul lor, când 
ştiu »11 întrebuinţeze b 'ne ; uneori au succese şl 
mulţi dintre el au ajuns sâ trăiască bine de pe 
urma acestei »meserH«, care adeseori încurcă ne­
spus de mult pe naivi. Cizul de mal jos bici 
araţi c i >talcntuW Ista de ventriloc poate prici-
nul in unele cazuri buclucuri serioase. 
Iati de cximplu, păţania unui ntgru dia Qjen-
atowa. 
Ei à In oraşul ista o înmormântare şi negrei 
se luă şi el dupi convoiul funebru. Când lumea 
a junie In cimlter şi groparii deteră s i scoc oare 
sicriul cu mortul In groapi — tcţi negri cari ur­
mau convoiul furi cuprinşi de o groază nespus 
de mare, făcându se din negri, c t erau galbeni 
ca ceara. Ce eră? O vote groasă, ce părea că 
lese din cosciug, zicea : >Blgaţi de scamă, bl* ţ1, 
încet încet de tot«. 
Din galbeni ce s t făcură, negrii învineţiră de 
groază. 
Dar glasul funabru u r m i : 
— > Big» ţi de seamă, măgarilor, să nu mă fa­
ceţi să cad greu; o s l m i rupe ţi şira spinării, 
vaci lncâl|ate ce sunteţi«. 
Negri), cuprinşi de spaimă cumplită nu mai ţi­
nură seami d t cosciug cart se rostogoli cu vuet 
In groapi. El o luară cia toţii la fugă, care În­
cotro. 
Şi In urmi, cine credeţi că rămăsese, făcând 
haz mare de cele petrecute? Eră negrul lohn 
Simson, care făcea pe ventrilocul şi pe cart po 
Ilţia 1 a arestat, dându i două zile numai apl , ca 
sl-i iasi «dracii* din buită. 
— Cel m a l n o u m o t i v d e d ivo r ţ . In statul 
Georgia (America de Nord) a fost prezintat par 
lamentului un proiect de lege, In virtutea căruia 
sunt declarate nule toate căsătoriile, când bărbatul 
a fost tras In cursă de femeia cu care s'a căsă­
torit prin întrebuinţarea din partea acestei femei 
a fel de fii de mijloace cart o făceau frumoasă 
şi ademenitoare. 
Printre aceste mijloace de împodobire a femeii 
şi, deci, de atragere în curei a bărbatului, sunt 
înşirate: unsori, pudră, pai fumuri, dinţi falşi, p i r 
falş, rufe frumoase, vati pentru rotunjirea forme 
lor trupului, ciorapi cu găurele, bluze decoltate, 
etc. In sfârşit tot ce contribue pentru a face pe 
o femee mai frumoasă decum e. 
Autorul proiectului, G «or g Eienn, In sprijinul 
acestuia, a declarat că trebue pus odată capăt 
deziluziei ce răsare adesea după căsătorie, când 
soţul descoperi c l părul nevestei sale e pe ju­
mătate fals, c l dinţii ei sunt de asemenea falşi, 
Iar faţa ei e văpsiii şi pudraţi. Dup i plrerea de­
putatului care a prezintat proiectul, căsătoriile 
contractate tn condiţiile de mai sus trebue să fie 
anulate ca fi contrat telt încheiate pe date falşe. 
Negreşit c i femeile din Georgia s'au înfuriat 
grozav şi acum cauţi s l zădărnicească prin toate 
mijloacele votarea proiectului de lege. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka d* 
M intsenek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mai mare în co­
loare roza 2 coroane. Săpun « A r a n k a » 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul să folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai Ia fabri­
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k G é z a . Keo-
kémért. 
Felurimi. 
F e m e l l e - m e d l c i în Anglia . Numărul femei-
lor-medici din Anglia e de 750; pestre 400 din­
tre ele şl-an făcut cursurile ia facultatea de me­
dicină din Londra. Ia 1805 nu trau decât 200 de 
doctorese. 
Numărul femeilor cari studiază azi medicináin 
Londra e de 169. 
Multe dintre femeile doctori cari au depus cu 
mare succes examenele şi unele au obţinut şi 
joudalii de aur, au obţinut posturile d t asistente 
şi medici primari Ia spital). De asemenea Ia poşte, 
la spitale comunale de nebuni, la şcoli, numărul 
medicilor femei sporeşte din an In an. 
in Londrr, un spital de femei cu 60 de paturi 
e condus numai de femei. Astfel se afli şi In 
alte oraşe. 
In India, femeile-doctori sunt foarte apreciate; 
femeile indigene nu le consultă decât pe ele. 
La spitalele şl policlinicile misionare din Ch'na, 
Persia, Africa şi alte ţări se allă o mul ţ ine de 
femal-doctori. 
Concert, petreceri. 
Reuniunea de cetire şi cântări din Oraviţa ro 
mâni invită la prcducţluner, ce o va aranja Du­
mic ece, Ia 20 Iulie (2 August) sf. Prof. Iile 1908 
In grădina de tir din Oraviţa montană, sub con­
ducerea dlui Carol Lazlr, învăţător. — începutul 
la orele 8 şl jumătate seara. Comitetul Reuniu­
nei. — Program: I. 1. V »Domnul Tudort, cor 
bărbătesc cu seil : dnul Gh. Pipele». 2. Vidu 
>Negruţt«, cor mixt. 3. Porumbescu: «Iarna*, 
cor birbitesc cu soli: dnul Gb. Pi pelea. 4. Vidu: 
>Peste deal», cor mixt. II. «Ţigantcl la t!rg«. 
Dialcg comic de E. Suciv, predat de domnii C. 
Lazlr şi Octivian Itu. Iii. «Obrăznicia slugilor*. 
Comedie in 1 act de D. Diraltrescu. — Dupi 
producţiunt joc. 
* 
Tinerimea romlnă din Ciufudiu şi jur inviţi 
la prodtcţlurea declamatoriei teatrali, t e se va 
ţinea Duminecă, in 2 August n. (sf. Proroc Ilie), 
In şcoala română din Ciufudiu. Preţul de Intrare 
de persoană 1 coroană, pentru tirani 30 fileri. 
începutul la 6 ore seara. Venitul curat este de-
stlntt pentru înfiftiţlnda bibliotecă a agenturii 
despărţământului Blaj al >Asociaţlunil«. Comi­
tetul araejitor. 
Const i tu irea inst i tutului de credit 
şi economii »Vulturul« în Tăşnad . 
Ni-se scrie: In 23 1. c. s'a ţinut adunarea 
constituantă a institutului de credit şi eco­
nomii »Vulturul« în Tăşnad, sub preşedin­
ţia dlui dr. Coriolan Steer. Adunarea a de­
cretat înfiinţarea institutului cu un capital 
de 100.000 cor. S'au ales apoi în direcţiune: 
d-nii Andrei Cosma, directorul executiv al 
»Silvaniei«, Samuil Ciceronescu, comptabi-
Iul fondurilor diecezane din Oradea mare, 
dr. Ştefan C. Pop, advocat şi deputat în 
Arad, dr. Coriolan Steer, advocat în Tăş­
nad, Orlgore Pop, protopop în Unitnet, 
Vaslllu Mureşan, preot în Seuca, Vasiliu 
Hoblea, preot în Cig, loslf Cosmuţa, învă­
ţător în Santău şi Iocn Lobonţlu, preot în 
Săi vad. Iar în comitetul de supraveghere: 
d-nii Demetrlu Corolan, protopop în Santău, 
Nicolau Muntin. secretarul »Silvaniei« Şim-
leu, Vasile Pătcaş, preot în Hotoan, dr. 
Ioan Saciu, advocat în Zălau, şi Ludovic 
Bardossy, mare proprietar Pişcolt. 
După adunare care a decurs cu mult en­
tuziasm, acţionarii s'au întrunit la un ban­
chet, unde au serbătorit îndeosebi pe dl Co­
riolan Steer, care are mai ales meritul că 
s'a ridicat şi în acele părţi mărginaşe ro­
mâneşti, o cetăţue a intereselor româneşti 
din toate vremurile. 
* 
Fondări noue şi urcări de capital în 
sem. I. 1908. 
După o statistici publicată d t »Magyar Pénz­
ügy*, In prima jumătate a anului curent s'au în­
fiinţat Institute de bani noui In capitală 5 cu 
cap. de cor. 1,265000— şi In provincie 37, cu 
capital de cor. 4 603 C00 latre acestea din urmă 37 
Institute nouă de bani sunt înşirate şi următoa­
rele 6 româneşti: 
«Crişaua* din Brad, cu capital d t cor. 200.000. 
«Drăgtnul* din Beiuş, cu cap. de cor. 200.000 
»Lunca< din Boroşineu, cu cap. de cor. 10000C; 
«Orlentuf« din Dobra, cu capital de cor. 53.000. 
«Şecăşana* din Ludo şui mare cu cap. de cor. 30 O00. 
şi >Ucea-mare< din Ucta de sus cu capital de 
cor. 20.000. 
Urcări de capital au avut loc in sem. I. 7908 
In capitali la un institut şi In provincie la 82 
institute, intre cari se afli şi următoarele 7 insti­
tute româneşti: 
»Ardelaaca* dfn Orişti t , cu capital urcat deli 
cor. 500000 la cor. 1,000.000. 
>Armonla« din Cincul-mare, cu capital urcai 
delà cor. 50.000 la cor. 100.000. 
»Campeana« din Mociu, cu capital urcat deia 
cor. 50.000 la 100.000 
«Coroana* din Timişoara, cu capital urcat deli 
cor. 70000 la cor. 100.000. 
Murisanui« din Maria-Ridna, cu cip . urcat 
delà cor. 80000 la cor. 150.000. 
«Târnăveana* din Sighişoara, cu capital urcat 
dala cor. 60.000 Ia cor. 200.000. 
»Tiblesana« din Kit kijárj, cu cap. urcat deia 
cor. 50.000 la 100000. 
Suma totală a acestor urcări de capital se ci­
frează cu cor. 890000. 
Sub l'q'jldare au ajuns In sem. I, 1908 cu to­
tul 8 Institute de ban), dintre cari 4 din capitali 
şi 4 din provincie. 
Badspeite, 29 Iulie 1903, 
IMCMEKRCA ia 1 ORA şi jum.: 
GrU p« Oct. 10Û8 (100 kig.J 22-76-22.77 
BaeuX pt Oct. 19 26-19 28 
O i i pa Oct 14-58-1460 
Сшгапи pt Maiu 1008 15-lâ—15-1S 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urrai tom 
Grâu toi 
De Tisa 23 K. 60—24 K. 40 fi. 
Din comitatul Albei — — > > — * 
De Pesta 23 > 60—24 > 30 
Bănăţenesc 23 > 60—24 » 40 » 
De Bacica 23 » 60—24 » 3 0 » 
Săcară 19 » 50—19 > 70 *> 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 15 > 30—14 » 60 » 
> de cvalitatea II. 14 » 90—15 > 30 * 
Ovăs de » I. 16 > 70—16 > 90 »• 
« « > II. 16 > 10—16 » 50 * 
Cucuruz vechiu » > — »• 
» nou 15 » 40—15 > 60 i 
BIBLIOGRAFIE. 
— „Iobăgia", volumul I din cartea dlui 
Ioan Russu-sirianul a apărut, conţinând isto­
ria iobăgiei până la finea secolului XV, 
Volumul se extinde peste 400 de pagini, 
octav mare, având următorul sumar : /. Sub 
viziri, II. Ştefcn cel sfânt, III. Regii din 
familia lui Árpad, IV. Oligarhia, V. Bula 
de aur, VI. Oraşe şi comitate, VII. Dina­
stiile străine şl oligarhii, VIII. Cnejii şl 
voivozii români, IX. întâia răscoală fără'' 
nească, X. Uneltirile oligarhilor, XI. In­
flulnţa hustţllor, XII. Ioan Corvinul, XIII 
Matei Corvinul, XIV. Decadenţa, XV. In-
chelare. 
Se poate procura delà administraţia » Tri­
bunei*. Preţul unui exemplar 3 coroane, 
ediţie de lux 5 cor. plus 30 fileri porto. 
t 
Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor, la liturgii şi parastase, 
legat în pânză 50 fii., în hârtie 30 fii. 
Se află de vânzare Ia 'Tipografia 
diecezană* şi la »Tribuna« în Arad, 
Poşta Aiministrafiol. 
G. Olde preot, Ferendia. «Mijlocitorul* a apă­
rut Ia tipografia diecezină din Arad, dar a în­
cetat. 
Redactor responsabil provizor Seve r Boen. 
Edltor proprietar O e o r g e Nleh ln . 
Nr. 158—1908. « T R I B U N A * Pag. 7; 
Licitaţiune minuendă. 
In urma încuviinţării Ven. Conzistor de dtto 
58 Iunie (11 Iulie) a. c. Nr. 4 2 9 1 / 1 9 0 8 s i pub­
lici licitaţiune mínuenia pentru edificarea unei 
sale de învăţământ din comuna Ş i ş t a r o v e ţ i 
ppiatul Lipova. 
Terminul de licitaţiune să defige pe Dumi­
necă în 20 Iulie st. V . (2 August st. n ) a. c. 
la 2 oare p. m. în localul sftei biserici. 
Preţul de esclamare 3 8 1 5 cor. 14 fii. 
Comuna bis. are să dee întreprinzătorului — 
conform proectului de spese — cărămidă, peatră 
ţi năsipul necesar. 
Doritorii de a licita au să depună în bani 
gata sau în hârtii de valoare acceptabile vadiu 
de 1 0 % delà preţul de exlamare. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul de 
a primi pe acel reflectant în care va avea mai 
multă încredere. 
Planul de zidire şi proiectul de spese se 
poate vedea la oficiul parohial din loc. 
Reflectanţii nu pot pretinde diarne ori spese 
de călătorie pentru prezentare şi participare la 
licitaţiune. 
Dat din şedinţa com 1 paroh, din Şiştaroveţi, 
ţinută în [ 3 / 2 6 Iulie 1908 
C o m i t e t u l p a r o h i a l . 
Înştiinţez pe on. public că mi-am mutat mă­celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
teatrului vechia unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură curata ca 68 cr., slănina, 
£u 68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, matele cn 
cele mai favorabile pre{uri de zi. Maţe şi săpnn 
de uscat de casă, varză acră, napi crastiveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lai Оагау 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Magyar Eíelmiszer-szálitó RészYéHytársaság 
n y i l v á n o s h ű t ő - é s f agyasz tó r a k t á r h á z a . 
(Depozitul public frigorifer al societăţii ungare 
pentru furnisarea alimentelor.) 
B u d a p e s t a , IX., în strada Tóth-Kálmin ar. 8—10. 
Telegrame: Telefon: Biroul central : 
Consumas Budapest. 25—02 V., Nagykorona-ut 17 . 
Atragem atenţiunea on. public азпрг* marelui nostru 
depozit frigorifer (având Încăpere de 60Э vagoane de 
mărfuri) construit după toate cuceririle tehntcei moderne 
In care se păstrează tot felul de alimente precum carne 
proaspătă, untură, slănină, paseri tăiate, ouă, peşte, icre, 
conserve, vânat, unt, lapte, caş, miere, poame proaspete, 
bere, vin, must etc.. apoi răsad de plante, flori, blănuri 
şi lanflrii, covoare etc. 
Toat • sil păstrează timp mai îndelungat şi neschimbate. 
Lichidăm şi avansuri cu condiţii moderate pentra 
tiecire marfă. 
Fcîgorifereie noastre au o situaţie favorabili prin 
faptul că sunt aşezate lungă gară şi sunt legate prin 
o linie de şin cu gara de mărfuri de pe malul Danării 
şi avănd o situaţie crntrala pot fl atinse uşor din orice 
parte a oraşului. 
Mărfurile supuse taxelor vamale şi de consumaţie se 
pot depune In mod liber, avem apoi avantagii la reex-
pediţii 
Fabrica noastră de ghiaţă produce zilnic 50O de magi 
metrice de ghiaţă. 
Primim transportul mărfurilor depuse la noi şi m ;j-
locim desfacerea noastră prin sucursalele n lastre diu 
Viena, Berlin, Breslau, şi London, atUle tot în regia 
noastră. 
Avem sucursale pentru primirea şi clasificarea mărfu­
rilor in provincie, tn 4rad, Careii-mari, Szenteş Lugoj, 
Huedin şl Kaposvár. 
Avem agenţi la graniţă In Kadenbach, Buchs, EgT I. 
B. Granioa, Halbstaat, Oderberg, Passau Salzburg, S m-
bach, Tetsehen, Lindau. 
Pentru lămuriri şi informaţii au a se adresa la 
Direcţiune. 
1 
La reparaţii, adoptări etc. nu vă uitaţi de 
G e a m u r i l e düble de reforma ale lui M a y r , ^ 
Brevet unguresc nr. 37857, foarte potrivite şi încercate de 
toată lumea. Sunt cele mai simple, bune şi ieftine (A nu să 
confunda cu ghişeurile !) şi sunt brevetate în toate în statele 
mari. Lucrări de construcţie de tot felul. Instalaţii şi aran-
geamente de localuri, magazinuri, şcoli şi biserici — — 
Siugurul pro-
- ducător al 
geamurilor -
duble de re-
emis! sradî! 
trimit oricui ; 
cine ae adresează la< 
mine, dialogul ie pefur 
care a apărut de cu­
rând despre 
c i a s o r n i c e 
ele p r i m a c a l i t a t e ! 
şi bijuterii, ciasornice' 
bine regulate remon­
toir cu 5 conoane 60 — - — ~ — 
fil., un ciasoric de trerzit perfect ca 2 cor. 90 61 
Cadouri mar i de sărbătorii 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r i s T á r s i 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G y ö * 7 5 « 
formă. Brevet unguresc numărul 37857. :: 
- VICTOR KREMER 
tâmplărie cu uzină de aburi. 
S I B 11 U ( H e r r a a n s t a d t , N a g y s z e b e n ) . 
M P Ă MINERALĂ PHP H l X 
D I N B u r i n a 
In p r i v i n ţ a 
e f e c t u l u i P E N T R U B O A L E L E D E R I N I C H I Şl B Ă Ş I C A 
І Г Ч Т К Е С Е T O A T E A P E L E . 
La gust e plăcută, puţin acrie, nu e feruminoasă şi abundează tn accid carbonic. 
Apă de masă neobişnuit de r ă c o r i t o a r e . 
întrebuinţată pentru cură de beut, pentru boale de rinichi 
şi băşică, pentru formaţiunea petrii de băşică şi înisipare, pentru 
catarul organelor de respiraţie şi de secreţiune s'a dovedit de 
^_ un efect eminent. — — — 
PROSPECTE trimite gratuit admistraţia izvorului : 
Direcţiunea staţiunei balneare Muschong — în Buziás. 
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Cel mai mare magazin şi atelier de reparat bicic­
lete şi maşini de cusut din Arad. 
Hammer Vi lmos 
I V Í a e s t j r i i . d e e l e c t r i c i t a t e 
Arad, S z a b a d s á g - t é r 7. Te le fon 9 6 . 
Pfaff şi Singer. Mare asortimert şi cel mai ieftin 
magazin de maşini de cusut M i n e r v a ca roată 
şi biciclete Puch şi Premier precum şi părţi 
constituante de maşini, plăci de gramofoane. — 
Ace de maşină de cusut veritabile englezeşti. 
Condiţii de plată favorabile. Mare atelier special 
de reparaturi. 
Cele mai bune 
bandaje de h e r m a , de 
pânieci, suspensorii, iri-
gătoare, injectoare şi ar­
ticole de cauciuc, (gumă), 
ciorapi de cauciuc se gă­
sesc la 
Carl Koch 
T i m i ş o a r a (în oraş). 
f88#"" Depozit de toate ar­
ticolele pentru căutarea 
bolnavilor. 
Jgaz Sándor 
c e a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ÁRAD, Piaţa Libertăţii 
l â n g ă , E D I F I C I U L t e a t r u l u i v e c h i o * 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia >Tribuna* p« 
iângă preţurile cele mai moderate. 
P i g , 8. «TRIBUNA» Nr. 158. — 1908, 
Mare succes. Invenţie noua. 
Dinţii susţin sănătatea 
căci sub influinţa lor stau organele mistuirei, cari ra­
turai auînriurire asupra sănătăţii. Fiindcă sănătatea e 
mai scump tesaur din lume, de aceea vă recomand noua 
mea invenţie, care nu e frază goală ci vă dă o probă siguri 
А^Лл Т Ш п І і п п К 
II 
a lui Nádler 
care si cei mai negligeaîi dinţi îi curăţă depărtăndu-le 
n e g r e a l a s a u g ă l b i n e a l a 
îi face albi ca şi zăpada 
0 singură experimentare adevereşte, că „Hófehér11 e 
mai bun ca praful, crema şi pasta de dinţi, că na e în 
el praf care să frece, care se puDe pe gingei şi 
între dinţi şi ducând smalţul de pe dinţi produce du­
reri de dinţi şi de gingei. Nu conţine săpnn, ca altele. 
»Hofeher« e un lichid produs din sucuri de plante pe 
cale chemică, şi are un gust plăcut. 
Preţul ünei sticle I cor. 50fi i , care ajunge 1 — 2 ani. 
Mdler Lajos 
ARAD, în depozitul din Andrássy tér 20, 
Locul fabricei : V a r j a s s y J ó z s e f u t c a 3 2 , (casa proprie). 
Sub scutul legei şi patentat! 
Grosz Nagy Ferencz, 
с " Г * ' : Bebreczen : farmacia : « Arany egyszarvú > 
Báíütipasír/L 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDUSÄG 
cea mai bună pentru creşterea şt 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
tu l se v e d e . o a r t e : u t e şs 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2*1«5 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
a culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o t u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şt ce culoare 4 cor. 
II 
V R A N I T S & T A U S C H 
,,La crncea de anr" 
iii NEOPLANTA 
strada Dunării ("A")-
Recomanda In binevoitoare aten-
ţinne a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul sân bogat de recvizite 
bisericeşti, ca 
feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, haldahine şi 
icoane sânte, i : 
Posdeurç cel mai mare deposit în obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 
Mare atelier pentru pre­
gătirea de i c o n o s t a s e , 
t r o n u r i , s i r ă D i , a m -
YOitDe, s f e ş n i c e delà 
simple până la cele mai 
scumpe. 
Ie s l î l ü t ôe a ü r i t u r ä 
Sl t ÎEt j f ă H B t r u auritura 
de iconostase, tronuri, 
cadre şi lot felul de or-
ngrnentică bisericească, 
cu preţurile cele mai 
avânta gioase. 
La etrere catalog de preţuri 
romanesc se trimite gratuit. 
E. PURECE 
„ b r i c i de c . » e d . ta" 
^4*» s y s z c b e і л 
Recomandă fabricaţiile sale proprii li 
casse űe bani 
d e o r i c e m ă r i m e şi con 
s t ru i t e d in m t t e r i a i u l cel 
ma i b u n şi ma i trainic 
Recomandă de-asemenea practicele (maşini) 
• cuptoare de Iert • 
în toate versaţiile delà execuţia cea mai 
simplă până ia cea mai elegantă. 
Atrage atenţiunea on. public din localitate si 
din împrejurime asupra atelierului său de 
lăcătuşerie, ferărie şi construcţie 
care-i oel mai mare din tot Sibiiu) 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de mnncà ! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum : 
lucrări d e f e r ă r i e la clădiri , portaluri , s c h e l e şi gratii de 
fer, îngrădir i d e fer la c o r i d o a r e şi b a l c o a n e , geamlâcuri, 
uşi d e fer, îngrăd ir i d e fer, la m o r m â n t u r i , c i ş m e l e şi 
or i ce lucrări d e ferărie şi făur ie şi lucrări d e bas-relief, 
. - . ^ ^ Ш а і ш ГГТ 
Trimit gratis şi fronco deci 
ziuni (proiecte de cheltuelli 
pentru casse de bani, maşini 
de fert etc. 
Sibiiu (Nagyszeben) 
R o s e n a n g e r g a s s e Nrul 9. 
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MÜLLER GYÖRGY 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Ur i -u tcza nr .16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, că voi putea satisface pretensi 
celor mai gingaşe. 
Opaw$T(I JÓZSEFI 
p r i m a favr ică d e t r ă s u r i d e cop i i A 
în U n g a r i a d e sud . • 
• 
• 
»g  
TIM/ŞOAHA. — Józsefváros. 
Misits utca 2sz. Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
trăsuri c l o copii 
fabricaţiune proprie, delà cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 
reparaturi în branşa aceasta. 
m Acuma à sosit @> 
Ш 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentâ. 
= Preţul unei sticle 2 coroane. = 
Contra 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
Of 
Spirtul Reuma 
Încercat de atâtea ori cu succes. 
==== Preţul anei sticle 80 fileri. ===== 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadságtér. 
Nr. telefon 33i. Nr. telefon 331. 
SCULPOR, AURITOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMAR, BATHORY-U. 18. 
Mä angajez se fac 
altare noi, amvoane, morminte sfinte, 
Statui sfinte d in peatrà , l e m n sau imi ta ţ i e . 
R e n o v a r e a l u c r u r i l o r vech i o p r i m e s c cu p r e ţ u r i r e d u s e . 
Tablourile n o u i de altare le fac cu ajutorul pictorilor ce­
lebri, în atelierul meu am un dapozit de decoruri gata de 
biserici şi odăi. 
Mai departe atrag atenţiunea onor. preoţi să viziteze atelie­
rul meu unde am gata icoane în reliefuri, cari reprezintă 
staţiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desenuri şi proiecte trimit gratait. — Pentru а uşura negocierile mă 
duc pe che tuelile mele ori şi unde. — Aurirea se face cu aur Cătălin. 
P r ăvă l i e n o u ă ! Prăvălie nouă! 
Mare prăvălie de ciasornice şi bijuterii în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am deschis în 
Arad, col ţ cu strada Forray şi R á k ó c z y (lângă împletitoarea 
de ciorapi Szállassy) corespunzător pretensiilor de azi # % 
® o prăvălie de ciasornice şi bijuterii @ 
unde primesc tot felul de reparaturi de ciasor­
nice cu garanţie pe 3 ani. Ţin în depozit tot felul 
de ciasornice de buzunar, de perete şi pendule 
precum şi obiecte de aur şi argint, execuţia cea 
mai fină. Primesc bilete de amanet şi rupturi de 
— — aurar, preţuri mari, sau le schimb. — — 
Solicit părtinirea on. public, cu dinstinsă stimă: 
H I R S C H J E N O , ceas. şi aurar. 
J SCHMEREK l SCHNEIDER 
fabr ică d e m o t o a r e , m a ş i n i , d e ins ta la ţ i i 
:: :: e lec t r ice şi e l e c t r o t e h n i c e . :: :: 
T I M I Ş O A R A - i O Z E F I N , s trada B o n n á z nrul 14. 
Mare depozit da maş in i d e cu­
su t , b ic ic le te şi g r a m o f o a n e 
provenind din cele dintâi fabrici. 
Deasemenea avem totfelul de 
părţi constitutive 
de maşini, c > preţurile cele mai reduse şi garanţi 
Primim reparaţii de orice fel la ma­
şini de cusut, de biciclete şi de gra­
mofoane precum şi ins ta la ţ i i d e lu­
m i n ă e lec t r ică , d e s o n e r i i elec­
t r ice , d e t e l e f o a n e şl p a r a f u l g e r e 
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C a r l 
Cel mal mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bnre de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cn corzi de 
piele cât şi de otel din ţară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis 
şi tranco. ВИ 
Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
KÉZSMÁRKY J. Prima Întreprindere de pompe funebre din Arad 
Ф Biroul central şi magazinul de modele, strada Weitzer 
yC :: János, palatul minori ilor, lângă posta centrală. 
)£> Depoz i tu l pr inc ipa l : M a r o s u. 2 sz . casa proprie . 
T e l e f o n 4 6 5 . T o l e f o n . 4 G 3 . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că am înfiinţat cu 
ziúa de azi o întreprindere de pumpe funebre bine asortată co­
respunzător cerinţelor de azi. 
Aranjez înmormântări în loc şi în provincie cu cea 
mai mare pietate, după sistemei studiat în cele mai mari 
oraşe din ţară şi din străinătate, delà cele mai simple 
până la cele mai luxoase cu preţuri eftine fără concurenţă. 
Toate mormântărlle se săvârşesc prin prezenţa mea. 
j j A r a d 1908, 1 Iunie. 
Ф Cu distinsă stimă 
v C K é z s m á r k T . 33 
iE 33 
Materia de zidit 
a l v e a c u l u i a l X X - l e a . 
Nisipul de ciment, pietrii de ciment, farmituri de 
ţigle de ciment, ciripa, piatra, nisip şi pietruliţe 
zac ca un capital mort 
în multe părţi, deşi cu ajutorul unor maşini 
simple se pot transforma în 
BANI GATA! 
Cereţi gratis şi franco un prospec t şi modeluri, 
ţigle, baloturi şi ciripä de casă şi se trimite franco 
20 de kilograme din materia crudă (nisip sau 
pietricele) pentru fabricare de probă, fără spese. 
Cheltuiala la 1000 buc. cărămizi este 20 cor. 
1000 ciripe preg. 
un balot de cărămizi 
42 
17 
Se caută re- BÜSCMtZ І 0 Г , KOIMOIÎl, 
prezentant. Strube Henrik, Weida. 
Primul reprezentant al fabrieei. 
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j Cea mai mare fabrică de ceasuri de tarn í 
dia Ungaria aranjată cu putere de aburi. ; 
BODICS SA M W . \ 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
BAJA (B ACIC A). 
R e c o m a n d ă î n d e o s e b i ce l e mai perfecte 
S CEASURI DE TORN g 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, 
cari cu construcţie perfecta şi nouă de tot şi îa 
prelucrare solidă. — Afară de aceia atrage lua­
rea amiate а onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
MÄREI TURNĂTORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote îa toate mărimile după acor­
duri recerute. Se reînoiesc şi repară clopote vechi ; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nile precum şi curatorii primesc avantajul de a 
plăti în rate. Servesc, la dorinţă, cu budget, gratis. 
S e a f l ă d c v i i i d u t 
2 cazanuri de fert cu ţiavâ (45[_J suprafaţa de temperatură 
1 maşină de aburi (25 HP). 2 maşini de tăiat paie. 2 ma 
şină de treerat Sirok. 1 maşină pentru fanii de раіэ. 1 pumpă 
centifugală. 2 pumpe cu canat. 4 pumpe de fringhii. 1 pumpe 
stabilă de vin. 1 pompă de perete de mânat cu forţe motorie ă 
şi cu mâna. 3 motoare electrice cu 10, ЗѴ2 şi IV2 HP. 1 sfâr-
mător de cucuruz (porumb). 2 maşini cu perie arcuiţi pentru 
cernut, Bartzer patent. 1 cântar de animale (1500 kg. forţă de 
greutate). 1 maşină pentru astupuşe. 1 râşniţă de mână. 1 ma­
şină pentru lucrări de lemn. 2 maşini de sfredelit zidul. 2 r e ­
zervoare conţinut 20—25 Hctl. 1 maşina de mână pentru iarbă. 
1 pumpă de foc nouă pentru edifici de ţară. 
Mai de aproape la dl : 
Bartzer István 
EL1SABETSTADT. Emausgasse Nr. 2. 
